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Означено передумови адаптування тех-
нологічних операцій із удобрення, підготов-
ки ґрунту та сівби сільськогосподарських 
культур до мінливих умов проектного сере-
довища. Окреслено головні завдання із роз-
роблення методів та моделей управління 
проектами таких адаптивних технологіч-
них систем
Ключові слова: проекти, удобрення, обро-
біток, сівба, техніка, умови, мінливість, 
адаптування, ефективність
Отмечены предпосылки адаптации тех-
нологических операций по удобрению, подго-
товке почвы и посева сельскохозяйственных 
культур к изменяющимся условиям про-
ектного среды. Очерчены главные задачи по 
разработке методов и моделей управления 
проектами таких адаптивных технологи-
ческих систем
Ключевые слова: проекты, удобрение, 
возделывание, посев, техника, условия, 
изменчивость, адаптирование, эффектив-
ность
The background adaptation process opera-
tions of fertilization, soil-tillage and sowing of 
crops to the changing conditions of the project 
environment are defined. The main task of dev-
eloping methods and models of project manag-
ement such adaptive technological systems are 
identifies
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Об’єктивною передумовою ефективності проектів 
механізованого вирощування сільськогосподарських 
культур є забезпечення високих врожаїв вирощува-
них культур. Однак, досягнення цієї мети в розрізі 
років реалізації проектів ускладнюється мінливістю 
умов їх проектного середовища. В результаті цього 
перед сільськогосподарськими підприємствами (СГП) 
виникають завдання здійснювати постійний моніто-
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ринг та прогноз умов проектного середовища, а також 
«адаптувати» до них множину технологічних опера-
цій, зокрема, таких як удобрення, підготовка ґрунту та 
сівба (УПҐС).
Аналіз останніх досліджень та публікацій
Чинні методи та моделі обґрунтування параметрів 
комплексів машин СГП [7] ґрунтуються на нормати-
вах потреб у техніці типових підприємств і дають змо-
гу встановити «базовий» комплекс машин щодо агро-
технічно фіксованих темпів виконання відповідних 
робіт [3]. Їх застосування для дослідження показників 
ефективності адаптивних технологічних систем [8], 
на жаль, не дає змоги здійснити оцінення ефектив-
ності як самого комплексу машин в 
умовах що потребують корегування 
ходу відповідних робіт з УПҐС, так 
і дій щодо управління змістом та ча-
сом у проектах цих систем [4].
Постановка завдання
Метою статті є означити переду-
мови формування потреби в адапту-
ванні технологічних операцій із удо-
брення, підготовки ґрунту та сівби 
сільськогосподарських культур до 
мінливих умов проектного середовища, а також окрес-
лити головні завдання щодо розроблення методів та 
моделей управління проектами таких адаптивних тех-
нологічних систем.
Виклад основного матеріалу
Головною метою механізованого вирощування 
сільськогосподарських культур є забезпечити макси-
мальний обсяг зібраного врожаю. Однак досягнення 
цієї мети залежить не тільки від стану та характеристик 
парку машин сільськогосподарського підприємства 
(СГП). Як відомо [5], біологічна врожайність культур 
залежить від рівня забезпеченості рослин «факторами 
життєдіяльності», які у свою чергу зумовлені агроме-
теорологічними умовами окремого року, станом ґрун-
ту та умовами органо-мінерального живлення. Для 
того щоб рослина максимально використала зазначені 
умови для свого росту та розвитку необхідно забез-
печити своєчасне виконання множини технологічних 
операцій із їх механізованого вирощування та зокрема 
робіт щодо УПҐС.
Кожне із рільничих СГП під час реалізації про-
ектів із виробництва сільськогосподарської продукції 
на етапі планування обґрунтовує структуру посівних 
площ (спеціалізацію СГП), сівозміну, технології ви-
рощування культур та, відповідно, комплекс машин 
для виконання механізованих робіт у проектах. В 
результаті застосування тої чи іншої технології із 
УПҐС формується певна скінчена множина техноло-
гічних операцій які необхідно виконати на полях СГП 
для вирощування відповідних культур. Системний 
аналіз умов проектного середовища [6], дає підстави 
стверджувати що як із технологічних так і з агроме-
теорологічних причин на практиці виникає потреба у 
корегуванні змісту та часу виконання цих робіт. 
Таким чином, під час реалізації проектів із УПҐС 
виникає потреба адаптування виконуваних робіт до 
умов проектного середовища. Відповідно до [1,2,9], 
адаптивний – це такий, що здатний пристосовуватись 
до змін внутрішніх та зовнішніх умов. Таким чином, під 
адаптивною технологічною системою УПҐС слід розу-
міти – таку систему складову проектів вирощування 
культур, що дає змогу технологічно пристосовуватись 
до некерованих умов проектного середовища і забезпе-
чувати своєчасність та якість технологічних операцій 
і, як наслідок, створювати максимально сприятливі 
ґрунтові умови для продуктивного росту і розвитку 
культурної рослини (рис. 1).
Під умовами проектного середовища УПҐС слід ро-
зуміти характеристики агрометеорологічної складової 
окремого сезону робіт, поточний стан ґрунту, його 
органо-мінеральне живлення, наявність рослин та їх 
залишків тощо. Проектне середовище формує харак-
теристики потоку вимог на виконання робіт із УПҐС, 
а також внаслідок дії агрометеорологічних умов зу-
мовлює мінливість природно дозволеного фонду часу 
на їх виконання [6]. Відповідно до цього, для того 
щоб здійснити своєчасне внесення добрив, підготовку 
ґрунту та сівбу культур в умовах проектного сере-
довища окремого року потрібно вчасно отримувати 
інформацію щодо стану предмету праці, змісту та об-
сягів робіт, агрометеорологічних умов та фонду часу 
на їх виконання, а також вміти здійснювати кількісне 
оцінення інтегрованих функціональних показників 
ефективності щодо управління змістом та часом у 
проектах із адаптивним технологічним комплексом 
машин.
Відповідно до цього, для розбудови адаптивних 
технологічних систем УПҐС у СГП необхідно забезпе-
чити наявність: 1) інформаційно-аналітичних систем, 
які дають змогу здійснити кількісну оцінку показни-
ків ефективності проектів та їх ризик; 2) кваліфіко-
ваного персоналу, який здійснюватиме моніторинг 
стану предмету праці, умов проектного середовища 
та формуватиме базу даних для комп’ютерних експе-
риментів; 3) управлінської складової із відповідним 
обладнанням, що використовуватиме інформаційно-
аналітичні системи, дані моніторингу та здійснюва-
тиме оцінення ефективності змісту та часу робіт у 
проектах; 4) відповідного комплексу машин; 5) потріб-
ного обсягу трудових, матеріальних, інформаційних 
ресурсів тощо.
Рис. 1. Системна взаємодія складових проектів адаптивних технологічних 
систем УПҐС
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Більшість із зазначених завдань вирішується на 
організаційному рівні, однак для створення інфор-
маційно-аналітичних систем необхідно розробити 
множину методів та імітаційних моделей, що дають 
змогу врахувати мінливість умов проектного середо-
вища та адекватно відобразити його вплив на перебіг 
відповідних робіт. Багаторазове виконання комп’ю-
терних експериментів щодо оцінення ефективності 
управлінських дій за прогнозованих умов проект-
ного середовища дасть змогу отримати множину 
функціональних показників, встановити їх ризик та 
здійснити вартісне оцінення, а відтак і обґрунтувати 
параметри адаптивного комплексу машин та змісту і 
часу у проектах.
Системний аналіз проектів адаптивних техноло-
гічних систем УПҐС дав змогу виокремити множину 
методів та моделей, які необхідно розробити для ство-
рення вищезазначених інформаційно-аналітичних си-
стем (табл. 1).
Таблиця 1
Методи та моделі для управління проектами адаптивних 
технологічних систем УПҐС
Методи та моделі Характеристика
Моніторингу та прогнозування 
стану агрометеорологічних умов 
й предмету праці в розрізі літньо-





Прийняття поточних рішень щодо 




перебігу робіт із УПҐС під впливом 






ефективності робіт із УПҐС у 
проектах адаптивних технологічних 
систем та їх ризику
Статистична 
імітаційна модель
Узгодження змісту та часу робіт із 








комплексу машин для УПҐС із 
характеристиками виробничої 








Особливістю проектів УПҐС є те, що мінливість 
проектного середовища зумовлює потребу адаптува-
ти зміст та час робіт до сезонних умов їх реалізації. 
Для управління цими проектами необхідно розробити 
інформаційно-аналітичні системи котрі на підставі 
результатів моніторингу за умовами проектного се-
редовища та прогнозу їх наступного розвитку давали 
б змогу здійснити адекватне відображення їх впливу 
на перебіг робіт із УПҐС та на підставі комп’ютерних 
експериментів отримати об’єктивні значення інтегро-
ваних функціональних показників. Вартісне оцінення 
цих показників дає змогу обґрунтувати параметри 
технологічно адаптованого комплексу машин СГП, а 
також здійснити оцінення ефективності тих чи інших 
управлінських дій щодо адаптування робіт із УПҐС до 
умов проектного середовища.
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